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В настоящем обзоре приведены сведения 
о растениях рода Макпейя, об их произ­
растании и культивировании, фармако­
логических свойствах, лекарственных 
средствах из них
Маклейя известна как декоративное 
и лекарственное растение.
В 1792 г. Китай посетила англий­
ская дипломатическая миссия, которой по 
возвращении на родину были завезены не­
которые интересные растения, в том числе 
и маклейя сердцевидная (Macleaya
cordata), со временем ставшая популярным 
декоративным растением садов Европы, ее 
начали выращивать во многих странах. В 
России маклейя сердцевидная впервые 
появилась в XIX в. в Санкт-Петербургском 
Ботаническом саду. С 1896 г. в Европе уже 
с^али культивировать маклейю мелко­
плодную (Macleaya microcarpa), отличаю­
щуюся от первого вида, главным образом, 
более мелкими плодами.
Хотя у маклейи мелкие неэффект­
ные цветки, но за счет крупных редкой ок­
раски и формы листьев, а также компакт­
ных и стройных кустов она представляет 
интерес в качестве декоративного расте­
ния. Англичане называют маклейю Plume
poppy (<<plume» -  перо и плюмаж, султан, 
или украшение из перьев, «рорру» -  мак).
БОТАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА
Первое название Боккония 
(Bocconia) растение получило в честь си­
цилийского ботаника доктора Боккони, 
видовое название «сердцевидная» было 
дано в связи с формой листьев.
В 1826 г. растение было отнесено к 
роду Маклейя (Macleaya), получившему 
название в честь английского энтомолога, 
секретаря Линнеевского общества Алек­
сандра Маклейя, видовое же название при 
этом было сохранено. В настоящее время 
род насчитывает 5 видов, произрастающих 
в тропиках Америки, в Юго-Восточном 
Китае и Японии. Выведены и декоратив­
ные сорта.
В отечественной литературе по цве­
товодству и лекарственным растениям ча­
ще встречается название Маклейя, однако 
современные правила ботанической но­
менклатуры приоритетным признают пер­
вое название.
Маклейя сердцевидная (М. cordata) 
и маклейя мелкоплодная (М. microcarpa) 
относятся к семейству Маковых (Рара- 
veraceae).
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Маклейя -  это многолетнее, травя­
нистое (иногда встречаются кустарники) 
растение высотой до 2  м (в культуре -  до 3 
м) с темно-коричневым деревянистым 
корневищем и многочисленными прида­
точными корнями темно-оранжевого цве­
та. Стебли маклейи прямостоячие, мало­
ветвистые, голубовато-зеленые с восковым 
налетом. Цветет в июле-августе в течение 
30-35 дней. При разломе зеленых частей 
растения выделяется желтый млечный сок. 
Для его видов характерно следующее:
У маклейи сердцевидной листья 
сердцевидно-лопастные, черешчатые, 
сверху сизо-зеленые и беловатые снизу, 
расположены в очередном порядке, сохра­
няют декоративность до осени; нижние -  
до 25 см в поперечнике, верхние -  более 
мелкие. Все зеленые части растения по­
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крыты сизым налетом. Цветки мелкие, бе­
лые, кремовые, розоватые с большим ко­
личеством тычинок (венчик отсутствует, 
чашелистики быстро опадают), собраны в 
ажурные пирамидальные, метельчатые со­
цветия до 40 см длиной. Не плодоносит.
У маклейи мелкоплодной листья из­
резанные, сероватые или с бронзовым от­
ливом. Цветки мелкие, желтовато- 
коричневые с розоватым оттенком, собра­
ны в крупные, рыхлые, метельчатые со­
цветия. Плод -  стручковидные коробочки 




Маклейя сердцевидная происходит 
из центральных и восточных районов Ки­
тая, Японии. Родина Маклейи мелкоплод­
ной -  Центральный Китай, где известны 
два ее сорта -  «Корал Плюм», с кораллово­
розовыми очень мелкими цветками и 
«Альба» -  с чисто-белыми цветками и ты­
чинками. В средней полосе России мак­
лейя сердцевидная и мелкоплодная произ­
растают как декоративные растения.
Учитывая большие потребности в 
сырьевой базе для фармацевтического 
производства, Всесоюзным институтом 
лекарственных и ароматических растений 
(Российская Федерация) проведена работа 
по интродукции маклейи в Московской 
области и на зональных станциях институ­
та на Северном Кавказе и в Крыму. Про­
мышленная культура оказалась наиболее 
экономически целесообразной в Красно­
дарском крае, где отмечена самая высокая 
урожайность сырья и наибольшее содер­
жание в нем алкалоидов.
В средней полосе семена у маклейи 
не вызревают, но ее можно размножить 
вегетативным путем с помощью кусков 
корневищ с хорошо заметными почками 
возобновления. Хотя маклейя зимует без 
укрытия, все же не рекомендуется прово­
дить осенние посадки (из-за опасности 
вымерзания) и часто пересаживать расте­
ние. Лучшее время для вегетативного раз­
множения -  начало мая. В этот период, ес­
ли побеги и пострадают от майских замо­
розков, то вскоре появятся новые. При ве­
сеннем размножении растения отрезками 
корневищ и корневыми отпрысками их 
высаживают на глубину 8 - 1 0  см на рас­
стоянии 30-40 см друг от друга, при этом 
на 1 га приходится 1-1 ,2  тонн корневых 
черенков. Для культивирования маклейи 
подходят любые почвы, но предпочитает 
она относительно богатые перегноем суг­
линки и не любит излишней влажности. 
Для повышения урожайности в предвари­
тельно залашенную почву вносят 30 т/га 
навоза и минеральных удобрений (60 кг/га 
калийных и 120 кг/га фосфорных). Мак­
лейя может расти на открытых солнечных 
участках, но переносит и легкую полутень. 
Она быстро разрастается и в первой поло­
вине мая дает много боковых побегов, по­
этому лучше высаживать ее одиночно или 
отдельными группами на газоне, чтобы 
предотвратить вытеснение соседних мно­
голетников.
В южных районах у растения вы­
зревают семена, которые не нуждаются в 
стратификации, наилучшая температура 
для их прорастания -  (20-30)°С. Всходы 
появляются через неделю.
Маклейя хорошо культивируется в 
условиях Северного Кавказа. Исходным 
материалом для закладки опытных участ­
ков послужили корневища обоих видов 
растения. В первый год вегетации в фазу 
цветения маклейя мелкоплодная достигает 
высоты в среднем 135 см, а маклейя серд­
цевидная -  168 см. Цветение у всех экзем­
пляров наступает в первый год, но фаза 
цветения у маклейи мелкоплодной начина­
ется на 7-8 дней позже, чем у маклейи 
сердцевидной. На третьем году урожай 
надземной части достигает 6,5 тонн воз­
душной сухой массы с 1 га, а сырье наибо­
лее богато алкалоидами. Оптимальным ме­
стом для сушки травы с целью максималь­
ного сохранения экстрактивных веществ 
t = (25-35)°С служат проветриваемые чер­
даки. Солнечно-воздушная, а также тепло­
вая сушка при температуре в пределах от 
50 до 100°С влекут за собой уменьшение 
суммы алкалоидов от 25 до 76%, за счет 
распада третичных оснований. При всех 
остальных видах сушки общее содержание 
алкалоидов составляет 23,8% от принятых 
за 100% при воздушно-теневой сушке. Хе-
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леритрин и сангвинарин оказались устой­
чивыми к тепловой сушке сырья [2 1 , 28, 
29].
На урожайность и содержание алка­
лоидов в сырье положительное влияние 
оказывают азотно-калийные удобрения. 
При внесении этих удобрений под вспаш­
ку и в подкормку урожайность растения с 
этих участков на 82% выше, чем с кон­
трольных, а по сбору сангвиритрина -  на 
95% [27].
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
Собранная в фазу бутонизации, по­
резанная и высушенная трава многолетних 
культивируемых травянистых растений 
маклейи сердцевидной -  Macleaya cordata 
(Willd.) R. Br. и маклейи мелкоплодной 
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde, сем. 
Маковых -  Papaveraceae.
Трава маклейи является фармако­
пейным сырьем только в России из всех 
стран СНГ.
Внешние признаки. Смесь кусочков 
стеблей, листьев и бутонов. Кусочки стеб­
лей длиной до 15 см и диаметром до 1,5 
см, цилиндрической формы, продольно­
ребристые, внутри полые, иногда расщеп­
ленные вдоль, снаружи от желтовато- 
серого до коричневато-серого цвета, ино­
гда с восковым налетом; на поперечном 
разрезе видна желтовато-бурая коровая 
часть и белая рыхлая сердцевина.
Кусочки листьев различной формы 
размером до 1 0  см, верхняя поверхность 
голая, от буровато-зеленого до коричнева­
то-желтого или серовато-зеленого цвета, 
нижняя поверхность слабоопушенная, се­
рого или желтовато-серого цвета.
Кусочки черешка листа длиной до 
1 2  см и шириной до 1 см, неправильно ци­
линдрической, у основания -  подковооб­
разной формы, иногда сплюснутые, такого 
же цвета, как и стебли.
Бутоны длиной до 0,7 см, цилинд­
рической (маклейя мелкоплодная) и була­
вовидной (маклейя сердцевидная) формы, 
желтовато-коричневого цвета. Запах сла­
бый.
Микроскопия. При рассмотрении 
листа с поверхности видно, что клетки 
верхнего эпидермиса имеют многоуголь­
ную форму и почти прямые стенки; клетки 
нижнего эпидермиса со слабо извилисты­
ми стенками. Устьица многочисленные, 
овальной формы, погруженные с 5-6 око- 
лоустьичными клетками (анамоцитный 
тип), расположены только на нижней сто­
роне листа.
Волоски простые, многоклеточные, 
гладкие, прямые или слабоизогнутые, 
встречаются на нижней стороне листа, ча­
ще по жилкам. В мезофилле листа вдоль 
проводящих пучков видны млечники с 
зернистым содержанием оранжево-бурого 
цвета.
Числовые показатели.
Сангвинарина и хелеритрина (би­
сульфатов) не менее 0 ,6 %;
влажность не более 13%; 
золы общей не более 13%; 
стеблей не более 40%; 
органической примеси не более 1%; 
минеральной примеси не более 1%.
В период фазы вегетации надзем­
ный побег маклейи имеет от 8  до 1 0 , во 
время бутонизации-цветения -  от 17 до 19, 
у цветущих растений и до созревания пло­
дов -  17-27 листьев. Фармакопейной
статьей Российской Федерации регламен­
тировано минимальное содержание (0 ,6 %) 
суммы алкалоидов. Причем, в фазу вегета­
ции их содержание заметно возрастает от 
четвертого до девятого, а в фазу бутониза­
ции - цветения существенных различий не 
отмечено с первого по семнадцатый лист, 
в фазу плодоношения наблюдается значи­
тельное снижение содержания суммы ал­
калоидов от основания к вершине побега. 
Оптимальным временем сбора сырья оп­
ределен период бутонизации - начало цве­
тения, когда реальна наибольшая биомасса 
побегов с еще высоким содержанием алка­
лоидов [1, 21, 28]. Содержание отдельных 
алкалоидов также варьирует в зависимости 
от фазы развития маклейи мелкоплодной. 
Наибольшее содержание четвертичных ос­
нований хелеритрина и сангвинарина в 
надземных частях в фазу бутонизации -  
0,84%, а в корнях и корневищах -  в фазу 
покоя (0,93%).
Надземная часть культивируемых 
травянистых растений рода Маклей мел­
коплодной и сердцевидной служит сырьем
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для получения противомикробного и про­





Растения семейства Маковых бога­
ты алкалоидами, обусловливающими ос­
новные фармакологические свойства ле­
карственных средств, получаемых из них. 
Значительное содержание сангвинарина и 
хелеритрина (рис. 1) обнаружено и в траве 
маклейи сердцевидной и мелкоплодной.
Хелеритрин
Cj,H,8NQ, HSQ, HjO 
М.м. 444.45
Сангвинарин
C»H„NQ, HSO, HjO 
М.м. 428.40
Рис. 1. Структуры сангвинарина и хелеритрина
Алкалоид группы хелидонина сан- 
гвинарш  (C20H14NO4 HSO 4) впервые выде- 
лен в 1968 г. из растений рода хохлаток 
(Corydalis Medie) С.А. Вичкановой, Б.К. 
Ростоцким, И. Л. Львовой, О.Е. Ласской, и 
после успешных клинических испытаний 
предложен в качестве эффективных 
средств с антихолинестеразной и антимик­
робной активностью [12, 15]. Однако хох­
латка -  это мелкое травянистое растение с 
ограниченным ареалом распространения, 
не способное стать сырьевым источником, 
достаточным для промышленного получе­
ния алкалоидов группы хелидонина. Из 
ряда растений семейства Маковых тропи­
ческого происхождения (сангвинария, раз­
личные виды бокконии и маклейи), харак­
теризующихся высоким содержанием ал­
калоидов хелидонина и протопина, внима­
ние ученых привлек гигантский декора­
тивный травянистый многолетник -  Мак- 
лейя мелкоплодная.
Хелеритрин (CiiHnNCVHaO) -  это 
бесцветные призмы с ТПЛ.=207°С. Обнару­
жен в Маклейе сердцевидной, тоже при­
надлежит к производным бензофенантри- 
дина.
Исследования В.А. Челомбитько 
[28, 29] показали, что эти алкалоиды и их
ацетаты обладают высокой реакционной 
способностью и склонны к карбиноламин- 
иммуниевой таутометрии, их очистка 
представляла определенные трудности, так 
как они изменялись в процессе кристалли­
зации спиртов и спиртсодержащих раство­
рителей с образованием эфиров псевдоос­
нований. В избытке кислот сангвинарин 
теряет одну метилендиоксигруппу, нахо­
дящуюся в кольце А. Вторая метилендиок- 
сигруппа устойчива к гидролизу, поэтому 
хелеритрин в этих условиях не изменяется. 
Таким образом, было установлено, что в 
сильных кислотах может изменяться соот­
ношение компонентов в препарате. Поэто­
му трудно разделяемые обычными мето­
дами хелеритрин и сангвинарин предло­
жено отделять друг от друга с помощью 
метода, основанного на различной раство­
римости этих алкалоидов и их оснований в 
холодном диэтиловом эфире [28].
Протопин (рис. 2), криптопин, кор- 
лумин концентрируются в основном в над­
земных частях -  от 0,78 до 1, 22%). В кор­
невищах с корнями и млечниках накапли­
вается от 1,2 до 4,6% алкалоидов (прото­
пин (0,62%), сангвинарин (0,16%), а- 
аллокриптонин (0,09%)) [28].
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Рис. 2. Структура протопина
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
В Китае и Японии маклейя давно 
была известна местным жителям как ле­
карственное растение. Оранжевый млеч­
ный сок использовался в качестве эффек­
тивного дезинфицирующего средства при 
укусах насекомых.
Протопин уменьшает реактивность 
вегетативной нервной системы, тонизиру­
ет гладкую мускулатуру матки, обладает 
выраженной антиаритмической активно­
стью, превосходя в этом отношении цин- 
хонидин и новокаинамид.
Алкалоид сангвинарин проявляет 
наркотическое действие, возбуждает пери­
стальтику кишечника и усиливает секре­
цию слюны.
Экспериментальные исследования 
показали, что хотя алкалоид хелеритрин 
оказывает местное раздражающее дейст­
вие, он может быть перспективным лекар­
ственным средством. В опытах на мышах 
установлено, что хелеритрин более, чем в 
два раза потенцировал анальгезирующий 
эффект морфина и пролонгировал нарко­
тическое действие хлоралгидрата и тио­
пентала натрия. Жидкий экстракт проявлял 
выраженное гипотензивное действие, а 
также предупреждал бронхоспазм у полу­
чивших отравление морских свинок [28].
Об антимикробной активности хе- 
леритрина в отношении Staphylococcus и 
Вас. anthracis упоминалось давно. По дан­
ным В.Г. Дроботько и соавт. (1958 г.) бак­
териостатическая активность в отношении 
S. aureus проявляется при концентрации 
100 мкг/мл [17]. Высокую антибактери­
альную активность хелеритрина отмечают 
L. Mitcher et al. (1972 г.).
Сравнительное изучение противо- 
микробной активности сангвинарина и хе­
леритрина, а также искусственно приго­
товленных смесей из них (с разным содер­
жанием каждого компонента -  от 0  до 
1 0 0 % соответственно) показало, что пер­
вый несколько активнее в отношении ста­
филококка, чем хелеритрин [17, 28]. Соот­
ветствующие эфиры псевдооснований и 
гидрированные производные обладают 
слабой противомикробной активностью 
или вообще неактивны. Анализ результа­
тов подтвердил, что активность антимик­
робного действия алкалоидов подобного 
типа и их производных находится в пря­
мой зависимости от электрофильности со­
единений.
В проведенных исследованиях in vi­
tro на 1 11  штаммах, большинство из кото­
рых были изолированы у больных с раз­
ными нозологическими формами заболе­
ваний, и проявляли моно- или полирези­
стентность к широко используемым анти­
биотикам, спектр антимикробной активно­
сти суммы алкалоидов сангвинарина и хе­
леритрина включал Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Euterococcues fae- 
calis, Bacillus subtilis, Mycobacterium tuber­
culosis, Acinetobacter baumanii, Citrobacter 
intermedius, Enterobacter aerogenes, Entero- 
bacter cloaceae, Escherichia coli, Salmonella 
enteria serovar paratyphy B, Salmonella en- 
terica serovar typhi, Shygella flexneri, Pro­
teus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, 
Bacillus anthracoides, патогенных про­
стейших рода Trichomonas vaginalis, 
Entamoeba, патогенных грибов Aspergillus, 
Penicillium, Sporotrichum, Monosporium, 
Mucor, Candida albicans, Epidermophyton 
inguinale, Microsporum canis, Trichophyton, 
в том числе возбудителей глубоких мико­
зов родов Nocardia, Cryptococcus, 
Actinomyces [2, 8 , 10,11, 14].
В основе механизма антимикробно­
го эффекта суммы алкалоидов лежит бло­
кирование бактериальной нуклеазы, нару­
шение процессов проницаемости клеточ­
ной стенки, перегородки деления, строения 
нуклеотида [1 0 , 1 1 ].
Помимо бактерицидного действия 
сангвинарин и хелеритрин обусловливают
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и антихолинэстеразный эффект, который 
проявляется в ингибировании фермента 
ацетилхолиэстеразы, разрушающего аце- 
тилхолин, в результате чего происходит 
накопление ацетилхолина в нервно- 
мышечных синапсах. Ацетилхолин пере­
дает сократительный сигнал с нерва на 
мышцу и его накопление в нервно- 
мышечном синапсе сразу же увеличивает 
мышечную силу.
Сумма алкалоидов оказывает выра­
женное иммуностимулирующее действие 
на гуморальное и клеточное звенья имму­
нитета [2 2 ].
При химиотерапевтическом изуче­
нии установлено, что при стафилококко­
вом сепсисе у белых мышей алкалоиды 
оказывали слабо выраженное действие при 
введении внутрь, несколько удлиняя сроки 
выживания леченых животных по сравне­
нию с контрольными [6 ].
При генерализованном кандидозе у 
белых мышей после внутривенного введе­
ния за сутки до заражения сумма алкалои­
дов проявляла статистически достоверный 
профилактический эффект, увеличивая 
среднюю продолжительность жизни лече­
ных животных по сравнению с контроль­
ными, более чем на трое суток.
На модели кандидозного абсцесса у 
белых крыс водный раствор суммы алка­
лоидов в концентрациях 0,02-0,04% прояв­
лял действие, идентичное амфотерицину, 
взятому в таких же концентрациях [15].
Токсикологические исследования 
показали, что при однократном внутри- 
брюшинном и внутрижелудочном введе­
нии разным видам лабораторных живот­
ных сангвинарин и хелеритрин проявляли 
умеренно токсичный эффект. Так, LD50 для 
белых мышей и крыс составлял (14,2±1,9) 
и (12,0±0,9) мг/кг (внутрибрюшинно), 
(470±68) и (500±86) мг/кг (внутрижелу- 
дочно) [7].
В условиях хронического экспери­
мента при трехмесячном внутрижелудоч­
ном введении крысам в дозах 2  и 1 0  мг/кг 
сумма алкалоидов не оказывала влияния 
на общее состояние, поведение, динамику 
массы тела животных, гематологические 
показатели (количество эритроцитов, лей­
коцитов, тромбоцитов, уровень гемогло­
бина), функциональное состояние печени 
(содержание общего белка и белковых 
фракций, общего холестерина, щелочной 
фосфатазы, аспартаттрансаминазы, ала- 
нинтрансаминазы, ацетилхолинэстеразы 
сыворотки крови), почек (в условиях вод­
ной нагрузки) и сердечно-сосудистой сис­
темы (ЭКГ) [6 ].
В экспериментах на крысах в пери­
од с 1-х по 2 0 -е сутки беременности при 
введении алкалоидов в дозах 5 и 50 мг/кг 
не было обнаружено эмбриотоксического 
и тератогенного свойств [15].
В последующем было доказано, что 
сумма бисульфатов близких по структуре 
и свойствам четвертичных бензо[с] фенан- 
тридиновых алкалоидов сангвинарина и 
хелеритрина эффективна при лечении 
больных с гнойными процессами, и после 
проведенных клинических исследований 
разрешена к применению в хирургической, 
стоматологической, оториноларингологи- 
ческой, гинекологической и дерматологи­
ческой практике [3-5, 9-18, 20, 23-26] в ка­
честве противомикробного и противогриб­
кового средства «Сангвиритрин».
Разработана технология 1% лини­
мента сангвиритрина, его 0 ,2 % водно­
спиртового раствора, таблеток по 0,005 г 
для приготовления 0 , 1-0 ,0 0 1 % водных рас­
творов ex temporae [10, 15, 30].
В последние десятилетия учеными 
разрабатываются и внедряются новые ле­
карственные формы, применение которых 
обеспечит более качественный эффект при 
лечении.
Появление комбинированных пре­
паратов коллагена расширило возможно­
сти их применения в хирургии, стоматоло­
гии. Е.В. Истранова, С.В. Чернова, Р.К. 
Абоянц, А.А. Барсуков, Л.П. Истранов 
разработали технологию и изучили физи­
ко-химические, фармацевтические и меди­
ко-биологические свойства раневых по­
крытий с сангвиритрином в форме высо­
копористой коллагеновой губки с сангви­
ритрином «Сангвикол» [19]. Коллагеновая 
губка, содержащая 0,5% сангвиритрина, 
проявляет значительный ингибирующий 
эффект, что в свою очередь дает сущест­
венную экономию субстанции.
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Разработана также технология про­
изводства салфеток «Антисепт» на основе 
бумажного текстилеподобного материала, 
пропитанного раствором сангвиритрина.
Стандартный размер салфетки 
135x185 мм, размер упаковки 60x80 мм.
Салфетки предназначены для ис­
пользования в качестве антимикробного, 
противовоспалительного, ранозаживляю­
щего средства для профилактики и мест­
ного лечения инфекционных заболеваний 
кожи и слизистых оболочек, первичной 
обработки травматических повреждений 
кожи (царапин, порезов), поверхностных 
ожогов, для санации ран перед перевязкой, 
лечения герпеса (тип 1 и 2), дезинфекции 
кожи лица и рук.
Новое лекарственное средство из 
сангвиритрина на основе льняного мате­
риала (в частности, холстопрошивного 
безниточного нетканого полотна) прошло 
успешную апробацию в качестве перевя­
зочного средства первой медицинской по­
мощи, изделия санитарно-гигиенического 
назначения, в том числе и детского ассор­
тимента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научные данные о высокой анти­
микробной активности алкалоидов мак- 
лейи подтверждают необходимость даль­
нейших разработок новых лекарственных 
средств на ее основе и нацеливают на бо­
лее широкое внедрение их в медицинскую 
практику, в частности, при лечении паци­
ентов с хирургической инфекцией.
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SEARCH OF HERBS FOR TREATMENT 
OF PATIENTS WITH THE SURGICAL IN­
FECTION. MACLEAYA 
In the present review data of plants of sort 
Macleaya, about their growth and cultivation, 
pharmacological properties, application and 
preparations from them are resulted.
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